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Komunikat z posiedzenia Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu 
im. Czesława Mojsiewicza
Na posiedzeniu VI edycji Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu im. Profeso-
ra Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej, które 
odbyło się 9 października 2017 r. na zakończenie sesji naukowej pt. Profesor An-
drzej Chodubski – Uczony i Przyjaciel, zorganizowanej przez Wydział Studiów 
Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, Wydział Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa UAM oraz Wydział Nauk Społecznych UG, zebrali się członkowie 
Kapituły Konkursu w składzie:
prof. dr hab. Andrzej Stelmach, dziekan WNPiD – przewodniczący, –
prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg – wiceprzewodniczący, prezes OBiEE, –
dr Stanisław Zyborowicz – wiceprzewodniczący, prezes Oddziału Poznań- –
skiego PTNP,
Członkowie:
prof. dr hab. Iwona Hofman – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, –
prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska – Uniwersytet Łódzki, –
prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, –
prof. dr hab. Tadeusz Wallas – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, –
prof. dr hab. Jan Iwanek – Uniwersytet Śląski, –
dr Natasza Lubik-Reczek – sekretarz. –
Po dokonaniu oceny merytorycznej zgłoszonych publikacji Kapituła Konkur-
su postanowiła w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Czesława 
Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej przyznać I nagro-
dę publikacji Pana Artura Lipińskiego, Prawica na polskiej scenie politycznej 
w latach 1989–2011. Historia, organizacja,  tożsamość, Wydawnictwo ELIP-
SA. Ponadto Kapituła Konkursu postanowiła wyróżnić trzy prace: Pana Herberta 
Gnasia, Protokół z Kioto. Analiza decyzji międzynarodowej, Wydawnictwo Adam 
Marszałek; Pana Wojciecha Tomasza Modzelewskiego, Paradyplomacja regio-
nów. Studium województw Polski wschodniej, Instytut Nauk Politycznych Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Pana Macieja Potz, Teokracje 
amerykańskie. Źródła i mechanizmy władzy usankcjonowanej religijnie, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Nagroda i wyróżnienia wręczone zostaną podczas corocznej konferencji or-
ganizowanej przez WNPiD UAM w Słubicach w dniach 1–2.02.2018 r.

